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особенностями его размещения на платформе полуприцепа и прочно-
стной характеристикой несущей системы. В ходе обработки данных по 
отказам и проведения экспериментальных исследований напряженно-
деформированного состояния несущей системы полуприцепов, для 
существующей схемы размещения рулонов определена зона концен-
трации напряжений – участок рамы с переходным сечением в районе 
седельно-сцепного устройства («опасная зона»). 
На данном участке рамы полуприцепа возникают напряжения, ко-
торые по величине превышают допустимые значения, что подтвержда-
ется предварительными теоретическими расчетами и результатами 
экспериментальных исследований. 
Комплекс предложенных технических и организационно-
технологических мероприятий позволит повысить надежность автопо-
ездов, уменьшить объемы внеплановых ремонтов, простои, затраты на 
ремонт, и повысить их производительность. 
Технические мероприятия связаны с повышением прочности уча-
стка несущей системы (рамы) в «опасной зоне» путем реконструкции 
профиля лонжеронов. Организационно-технологические мероприятия 
связаны с уменьшением фактических значений статических напряже-
ний путем разработки схемы оптимального расположения груза на 
полуприцепе, то есть такого положения рулонов, при котором достига-
ется наименьшее значение изгибающего момента в «опасной зоне». 
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На металлургических предприятиях одним из основополагающих 
факторов для успешной их работы является своевременная и беспере-
бойная доставка сырья для доменного производства. Доставка агломе-
рата является одним из наиболее массовых грузопотоков на металлур-
гических предприятиях полного цикла. 
Непрерывность производственного процесса круглосуточно обес-
печивает рабочий парк вагонов-хопперов для перевозки агломерата. 
На примере одного из крупных металлургических предприятий  по 
эксплуатации этих типов вагонов можно сделать вывод: 5% рабочего 
парка ежесуточно пребывает в текущем ремонте на пунктах техниче-
ского обслуживания комбината. 
Исходя из среднесуточной производительности алгомерата для 
доменного цеха комбината – 14795 т/сутки, 770 т/сутки не догружает-
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ся. Происходит накопление и простой вагонов на станции аглофабри-
ки. 
Аналитика статистических данных показала, что работы по вос-
становлению работоспособности вагона часто выполняются внеплано-
во. Основная причина – срок эксплуатации вагонов в несколько раз 
превышает срок службы, указанный в руководстве по эксплуатации 
того или иного вагона. Ресурс таких вагонов весьма мал, что приводит 
к систематическим отказам и возникновению неисправностей, а также 
необходимости постановки таких вагонов на специализированные пу-
ти для проведения ремонтов. 
В 95 % случаях срок эксплуатации вагонов-хопперов достигает 
двойного назначенного срока их службы, а в 5-ти % случаях – тройно-
го. Такая статистика подтверждается ведомостями инвентарного парка 
металлургического предприятия. 
Анализ по количеству и характеру отказов вагонов-хопперов по-
казал: 89% из общего количества неисправностей приходится на по-
вреждения резиновых материалов (прокладок) тормозной магистрали 
вагона; 75% - повреждения автосцепного устройства; в 50% случаев - 
неисправности в работе разгрузочных люков; 18% - пластическая де-
формация обшивы кузова; 3% от общего количества неисправностей 
приходится на обнаруженные нарушения целостности сварных соеди-
нений и швов. 
Таким образом, главная проблема, которая будет способствовать 
перебоям в транспортно-технологическом процессе доставки сырья на 
предприятии – временные затраты на проведение технического обслу-
живания и ремонта вагонов, находящихся в неисправном состоянии. 
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Геометрическое, или статическое, вписывание рассматривает 
процессы, происходящие при движении тяговых средств на ж.-д. путях 
промышленных предприятий, где по условиям территориального раз-
мещения объектов радиусы кривых достаточно малы. 
Для расчета геометрического вписывания применение обычного 
графического построения с выбором соответствующего масштабного 
коэффициента невозможно, так как величины, определяющие вписы-
вание (радиус кривой, жесткая база тележки и свободные зазоры меж-
ду рельсами и гребнями колес), отличаются друг от друга на несколько 
